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Ie o s, quos natalium fplendor, aut rerum 
laudabiliter gefiarum gloria fupra com­
munemfortem confiituit, ita comparatos 
effefcirem ; ut omne munus, quod eorum 
magnitudinem pretio fuo non tranfcen- 
d itfajid io jo  oculo defriciant; non bene ornatum bunc te­
nuis ingemi partum fub confpettum Serenitatis Tuse in­
fe rre  nunquam attentarem. Ferum Ter optimi Numinis 
indolem Principes ^ m ulari n ov i, quod non oblatorum ex­
cellentiam , fe d  ofer entium penfat Volunt at em. Qu<e cum 
in me f i t  amplifjima; litterarium hoc munus iit ut v ile  in 
dextram  SerenitatisTuxob  totFiBorias pene prodigio- 
fam  reverenter depono, ut, cum nil nifi lauros trattare af- 
fueverit,laureatus Orationi honor inde adhxrefcat. J  Fa­
cundia, quo vocabulo folam ,inter adverftt fortis procellas 
immotam, Conftantiam intelligi volo, JO A N N E M  cele­
bro >& quidem ab illa Facundia, qu<e luculentius eminuit, 
cum inportaLatina inimicis fuis loqueretur. Ipfum boc di- 
ilionis argumentum me admonuit;  ut Serenitati Tuae 
Panegjrim  nuncuparem, cujus pariter imperterrita Forti­
tudo tanto robore in porta Ottomanica Inimicis barbaris 
loquebatur,ut necem multis,plurimisfugam, omnibusfon­
taneam lllujrium  duarum Urbium, quas velutigem inas
januas
januas adOrientale imperium, occlufas badenus Afia cujo* 
diebat, cejfionem perfuaderet. Qiiot, quot grandiores ex  
<ere macbin£fonabant, totidem linguis loquebatur, fednil 
nifijulmina cum Scipione. Adeo M i litum,quorum dfronte 
D ux® Im peratorflabat, robur bojles percelluit;  ut, qui re­
giones pr<edatum venerant, non aliud jfolium  pr<eter pa­
vorem ,® fauciorum  artuum trepidationem reportarent. 
Nimirum docere volebatfortitudo, quid in Heroo pedore 
valeat, cuifefeprofusd liber alit at e infundit. Non quidem 
vitam  cum fanguine litav it Serenitas Tua, quia, id ne 
fieret,ImperiifelicitasSuperos exoravit. Toties tamen Fi- 
[lima patri£  ceciderat, quoties Ducum aliquem violenta 
morte projlratum intuebatur. Bonus enim belli Imperator 
per fuorum funera m oritur,ficut bonus miles per Impera­
toris vitam  animatur. Tanta tamen fu it animi moderatio, 
ut in medio armorum ardore nofceret parcere fubjedis , 
quemadmodum antea debellare fuperbos. Ita palmas plan­
tabat, ut pacis O livas non eradicaret, ®fupplicanti bofii in­
ducias Clementer indulgeri fiuflineret s idinde confecutaej 
Serenitas T  ua, ut, quam jam  Timebat Oriens,etiam nunc 
Amet ,· nos v ero , qus Duces alii in Colo f is  quaerebant, in a- 
nimis Nofirisgratitudinis monumentaflatueremus. Si V ι-  
ία  pondus haberent, optaret Germania, ut Alagna Sereni­
tatis Tuae Anima identidem in Venturorum Heroum ali­
quem tranfiret, utetiam fecutura poflerit as gloriari poffet 
in Magno EUGENIO. Ego, dum idjperare non licet,meo­
rum annorumpenfum offero, ut Serenitatem Tuam Ec- 
c le fu  ,C<efari, P atri£ , Mihi diu fojpitem benignum Coe­
lum Servet.
Serenitati Tuse
JEternum Devotus
Comes Nicolaus Cs£ki Abbas 
B. M.V. dc Sccpufio.
O R A T I O .
Uanquam univerfus liberalium Artium ordo 
ad conciliandum fecunda: fortuna: curfum , 
paranda dignitatum faftigia, eripiendam ob­
livionis έ tumulo clari nominis vitam adju­
mentum femper ingens iis attulerit , qui k 
primo jam inde Adolefcentiae ingrefTu inter 
diurnas commentationes, & operofas nodlium vigiliasopei- 
mum annorurr*florem earundem cognitioni folerter impen­
derunt ; ex conflanti tamen Facundia: cultu amplior fortis 
favor,multi) fpeciofiores honorum tituli in amplilTimaClien* 
tum fuorum emolumenta praeprimis dimanarunt. Reve- 
rendifime, Pertlluftris, ac Magnifice Domine Retfor , Admo­
dum Reverende , ac Clariβime Tat er Inclyta Facultatis Theolo­
gica Decane Speclabtlts3 Senatus Topulufcjue Academice* Nihil 
rigidioribus difciplinis derogatum cupio : quod corufcus 
Adamas regios inter thefauros, id illae Palladis inter facul­
tates. Attamen nifi fevero illarum fupercilio ferenitatem 
quandam inducat Facundia $ primo obtutu tantundem a 
fui amplexu abilerrent, quantum delcd:ant,& ornantpofc 
fertae. H abeat, qui illas portldet, individuum dodlrinae 
comitem honorem , at, qui indiflolubili connubio fibi pa­
riter facundiam junxerit , praeter auguftum Venerationis 
praemium etiam fincerum populorum amorem in dotem re­
portabit. In eo nunc controveriiae cardo vertitur , ecquis 
inter ornatiilimos tam eximiae artis alumnos collocandus
A elTe
cfTe cenfeatur ? anis duntaxat i  qui conceptos animo fen* 
fus expediti lingua in circumflantium aures effundere no­
vit ? haud reluitarer, fi vulgi t  calculo fua rebus nomina 
ftatuere arrideret, verum cum litteratioris orbis fuffragium 
antecellat j facundi encomio eum quoque cohonefto, quis 
quis omnigenas virtutis exercitio prodigiofos animorum 
motus excitilnt. Si enim folis lacnrimis vim vocis ineife 
novimus. Si inacceifae arces fagax conditorum ingenium 
loquuntur. Si purpurati Gaeforum a cruore campi praelii 
ardorem annunciant. Me hercle ! Speciofam integerrimi 
animi effigiem ipiis Virtutum manibus elaboratam , dum 
per externorum fenfuum januas profpcdlat, Facundo Ora­
tori aequiparare quis interdicat Ϊ hic ipfum filcntium fa­
cundum eft , & linguS difertius opera perorant. Quippe 
cum praecipuus Facundiae triumphus ab animorum \  icio- 
ria confurgat, & virtutum jubar ex fronte, totOque corpo­
ris habitu refulgens miros in affedus contemplantium cor­
da fledere confuefcat, injurius fim , fi probitatis cultorem 
inter Facundiae clientes non adferibam. Nullus orbis angu­
lus unquam extitit , qui coelcfti huic Suadae in Scholam 
non abiiflet. Nulla fluxit aetas, quae hujuscemodi eloquen­
ti^ non viruiilet. Etiam Purpurati Vertices Coronas , & 
Sceptra, Armorum Imperatores laureatas galeas, fchaftas, 
litterarum Antiftites doftos calamos huic Gaduceo fociare 
ftuduerunt.
Ex Oratorum iftorum ordine longe prseftantiifimo ve- 
ftrum fub confpeftum hodierna luce adduco unum Epheli- 
nae Ecclefiae Magnum Praeiulcm JOANNEM * Quid ad 
haec fcientiarum RcginaTheologia i averfo vultu annutum 
negat: Videlicet dum deJOANNIS praedantia agitur,pal­
mam inferiori Divae cedere cundatur. Haererem hic, & di­
cendi oneri humeros fubtraherem , nili laudis inde pluii- 
mum in te dimanaturum fcirem. Tuo Numine in arte hac 
excelluit , quae Apoftolici pedoris facrarium inhabitans 
adiones fingulas moderabaris. Ad hxc , fi lucidifiimum 
quoddam fidus ed lapiens $ plurimum fcientiarum radii 
unius fulgorem nequaquam minuent,fedextollent. Quod 
ii JO A N N EM  in caena fuper Domini pedus altifiima feru- 
tantem myfteria, aut in Pathmo ccelediumconfiderationi
intentum contemplarer, confultius fublimem Theologum
appel-
appellarem: Verum contemplor eum ut Apoflolum ,ύ ί,  ab­
reptum ab Evangelio, Epheiinae Ecclefia: Praefulem, quo­
rum princeps munus eft& verbo , 8c opere praedicare. Ac­
clamabo igitur prodigiofa: Facundia, quam adhibuit,cum 
loqueretur inimicis fuis in porta. In primordio folam fa­
cundiam exponam. Dein , ut prodigiofam fuiite oftendam, 
frudtuum inde enatorum dulcedinem delibandam dabo. Po- 
ftremb, quibus praefidiis parta iit, inquiram. V o s , Puri 
purati Proceres ! ad hocce laudis argumentum potenti in­
citamento eflis, quos egregii hac in facundia eminere nun­
quam non fum ante admiratus, modo verb etiam cogor ex­
periri. Quid enim ardentia veflris in humeris pallia,vene­
randa in ore Majeflas aliud clamant , & perfuadcnt 5 nili 
lapiendam,& virtutem eile domi ? quem afledlum frequen­
ti lii mus juxta , ac fpedlatiflimus confeifus Vcfter in Ora­
tore excitat, nili tacitam quandam trepidationem ? Qiia-
n ter eam aurium facilitatem dicenti accommodate,quam orum benevolentiam Tacenti Tutelari Veflro, Π in por­
ta loquentem fpedrarelicuiflet,adhibituri eratis. Teverb, 
Magne Praefui.' humili prece obfletor, ut pondus, quod pa­
tienti filentio Tuo inerat, non fatdiferta: Oratoris lingu# 
impertiaris : Et laudationem bene animatus exordior.
Quos ad non unius gentis , atque provinciae ίη Princl- 
pum fuorum partes folicitanda ftudia jurata Fidelitas iden­
tidem llimulat j ii, fi qua forti! adminiculante fortis pcrfidiS 
infidiantium hoftium vinculis conflridli ab Adverfaria po­
tentia violenta: morti oppetendae addicuntur, priufquam 
ad terminandam acerbo idtu vitam , devotam Regi fuo , 
cervicem ferali fecuri fubmittant ; folent in ipfo ludtuofo 
Mortis theatro conftituti adcircumfufam concionem iupre- 
ma allocutione uti, tum ad abfolvendam k fceleris fufpicio- 
ne fuam innocentiam, tum ad renovandam,datae Regi fuo, 
fidei conflandam, tum ad taciti! perftringendam impiae fen- 
tentiae atrocitatem. JOANNIS in Regem feculorum fide­
litas quanta? ignis aurum examinat , fulminum furor lau­
rum commendat. Adverfitas lapis lydiuserat Apoftolicx 
fidelitatis. Per varios cafus eam caelum periclitabatur^fem- 
per libi conflitit. Illam temulenta fatellitum petulantia 
nodlurnas inter Oliveti umbras convellere nitebatur : in 
novas vires erexit. Illam ferox Libitina in Golgothaeo
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clivo cum falvatore enecare fatagebat: fortiori fpiritu fufci. 
tav it: Addiderunt hae manubiae ftimulos ad acriora certa­
mina Fidelitati. Belli iacri fedem dedit Ephefus,Jonicarum 
urbium caput. Hic clafficum amicum fuperis , infertum 
ftygi intonabat, cum ftipendiaria virtutum cohorte ad pro­
fliganda Deorum agmina robur omne convertebat. Jam 
radiare fupra fanorum rudera gloriofa crucis vexilla : line 
thure frigere Flaminum acerrae : tot populis obfeffa quon­
dam Dianae limina fqualere deferta: gloriae Regi dicere om­
nis Arta Sacramentum. Ringitur feliciter provedtae Eccle- 
fiae navi femper inimica Adverfitas , a fuperftitionc ad fe­
rendas fuppetias evocata: cum fumofa illius aevi Philofopho- 
rum fapientia foedus fancit. Abiturin confilium , ut qua 
v i, quadolo novi fundamenta imperii demolirentur, in avi­
tis facris, 8c prifea Deorum fide patriam fulcirent, peregri­
norum rituum Authorem expellerent, eycerent, elimina­
rent. JO A N N ES ! fi unquam antea, nunc profedtb im­
penetrabili umbone opus cft Fidelitati ! quibus vibranda 
jam jam in Tuum , Tuorumque caput tela fortiter excipiat, 
autlapienter eludat. Pro Tito ad Romanum gubernaculum 
Domitianusfedet. Vae Chriftianae pietati! ubi diadema ge- 
ftat crudelitas,fecumque in folio collocat fuperftitionem. Et 
en! necdum conticefco: jam adventare video armatum mi­
litum manipulum. Vinculatur Fidelis ChriftiMinifter, de 
mandato Pro-Confulis Afia: Romam abripitur, capitis ini- 
quiffimd condemnatur. Percontaminidelidtienormitatem? 
accipite. Ab impuris confidlorum Deorum tholis ad veri 
Numinis aras populum invitavit, allexit, pertraxit. Hoc 
ergo crimen, dicam potius, haec in Regem immortalem pie­
tas vincula injecit, mortis fententiam concepit,fulminavit, 
in opus redigere maturavit? fic eft. Conclamatum eft de 
falute, de fama, de vita JO ANNIS. Roma omnis ad fpe- 
dlandum effunditur. Obfidentur aedium limina, complen­
tur compita, confcendunturtedlorumfaftigia, omnes ocu­
lorum famem exfatiaturi accurrunt. Sed cur ? Non jam fub- 
limi vedlus equo Curtius ad apertum terrae hiatum fe pro 
civium incolumitate praecipitaturus feftinat. Nec dives de- 
vidlorum fpoliisDomitianus gloriofos jugales adCapitolium 
impellit.JOANNES,0 tragicum fpedlaculum! JO A N N ES, 
Ofuneram pompam! CceliLegatus, Ephefi Magnus Prae­
fui catenarum pondere onuftus, procaci fidiorum turmi lli-
patus
patus comitante Senatu , urgente Tyrannide , tripudiante 
mendacio in triumpho abducitur , urbe proferibitur , pet 
Portam Latinam ad exeerandum fupplicium inions rapta­
tur.
Subfifte,&conticefce mecum, Auditor Theologe! hxc 
prima, c^que Mortis porta eft, in quaiupremam ante ho­
ram Tutelaris Tuus inimicis loquitur , utfuam in Regem 
Coelorum fidelitatem ante ipfafuperftitionis ora profiteatur. 
Mortis portam Latinam portam appellavi,tametfi enim nec­
dum mortem hic loci corpus oppetat,adeo vivaciter tamen 
ejufdem amarorem praelibat; u t, nifiJOANNIS virtus tam 
foret robufta, animam praematuro letho exturbaret. Non 
autem coacfto fententiarum exercitu expugnandis animis 
arietem admovet, nec elata ad ravim voce Vidtonam ani­
morum extorquet. Pro Verbis filentium, pro geftu Sparta­
nam inter cruciatus conftantiam ufurpat. Vixintraportx 
cardines cduftum Athletam fortiffimum tantifper conqui- 
efcere fingamus. Confpicit mox hinc, 8c illinc, veluti ge­
minos muros, per latd patentem campum Martium ingen­
tem congregatorum hominum multitudinem. Obfervat fe 
fcopum ardentibus vindidtae flamm2 oculis defignatum. Vi­
det moveri ad fubfannandum capita, aufcultat aculeata con- 
vitiantium probra , coniiderat eminus provolantium eX 
accenfa pyra favillarum globos, atram vaporum nubem ex 
bulliente oleo fe fe evolentem obfervat. Solis lumen hac ca­
ligine terris eripi animadvertit,furorem ignis, ardorem bal­
nei , oborituram ex guftando propediem pafiionis calice a- 
cerbitatem inde haud obfcurc! dimetitur- Stat intrepidus, 
nunc in beatas fuperum oras obtutum defigens , nunc blan­
do oculorum jadtu fpedtatorum coronam contemplans ftat. 
Non auffert fronti diem maeror, non deprimitoculos pavor, 
cor non exarmat dolor, rationem multiplicata infamia fede 
fu2 non deturbat. Inter affe&us fi Rex eligendus foret, 
exiftimo, dolor fceptrum capefteret : adeo iilos inter emi­
net. Gerit quidem acuta tela amor, fed vanas finii viribus 
eorum iras faeviifie hucufque confitetur , donec virus fuum 
iis dolor allineret, & omnipotentiam, fi fas eft dicere , im-
fjertirctur. Videte infelix amoris mancipium : quies illi nul- a , fincerum gaudium nullum. Vivit, fed vita morte acer­
bior accidit. Non illum iociorum alloquium , menfarum 
lautitia:, opum abundantia , honorum tituli oblettant Ιΐηέ
B Orefte.
Orefle. Grande tormentum, fuave tamen! quoad fe k dile- 
Λο amari judicat5 at ubi dolor hunc cogitatum injecerit: 
ille, quem amas, ille familiarem tecum confuetudinem ab­
horret, inter conviviorum bellaria, inter numorum acervos 
cor amati non numeratur, tum demum triumphum canit 
amor, clientem fuum fexcentis umbrarum figuris exagitat, 
& fabulae telam , quam ludere coepit, adeo praeclard per­
texit j ut fub finem non nunquam emoto cerebro amantem 
exhibeat infaniae Candidatum. Tanta doloris poteflas! 
Animorum hic Tyrannus minufnd depaflus fuerit cor JO- 
ANN1S ? communis nafcendi conditio hanc debacchandi 
liceiitiam etiam in viros fandliffimos dolori conccffit. Sen- 
fit univerfalem hunc generis humani Tortorem JO A N N E S; 
ita tamen ferientis plagas fuftinuit 5 ut flagella nulla excepif- 
fe videretur. Haec imperturbata in patiendo conflantia fuit 
illa facundia loquentis inimicis fuis in porta. Poflulojam 
vos de prodigalitate veflra Romani cives ! apud quos mos 
obtinuit, in Athenarum urbem , longiflimo terrarum in­
tervallo veftris a pomoeriis avulfam , natos ablegare , ut 
omnigenae fapientiae documentis imbuerentur. Quid opus 
Fortunas dilapidare , exterorum regiones molefia peregri­
natione obire, graecorum aeraria Romanis thefauris locuple- 
tore ? Huc adportamlatinam confluere juventutem omnem 
jubetote,ut efficaciiTimam Facundiam in arduorum operum 
exercitio fitam effe Ephefino a Praefule condifcat. Difcite: 
non aliud Minerval, nili fingulorum profedlum longd ma­
ximum praeftolatur.
Haec dum aliquanto prolixius perfequor , video com­
moveri Senatum , percipio feftivum populi Romani mur­
m ur, mufTantem tortorum cohortem animadverto , quo&  
mihi filentium imperare, & JO A N N IS facundiam com­
mendare videntur. Id unum in votis gerunt , utrum e2 
conflanti^ eredtum inter crepitantes flammas , quS fub la­
tina porta, fint Apoflolum fpedlaturi. Ad necem igitur 
abduci finoJOAM NEM  , & ad aulam & porta, emollien­
do Caefari meam eloquentiam confecraturus,digredior. Do­
mitiane Caefar! fi tamen dicentem benignd audis: Adfum 
Tua: falutis fludio accitus. JO A N N EM  in mortualem 
urnam deyci mandafli : gravis inde capiti TuoTem peflas 
impendet. Invidia enim viri magnitudo inter aerumnas e
vultu,
vultu, ceu fpeculo, elucens jam in ipfa latina porta omni­
um in ie oculos, anim<5fque attraxit, k Te avertit. Dam­
nant occult£ lances judicum tuorum, utpote de iniquitate 
admodum fufpedras. Quid expe&es ab ofFenfo populo , 
nifi turbulentum regnum, aut brevem vitam ? audi igitur 
fana confilia,corrigementem Tuam , praecipitatam fenten- 
tiam immuta. Nunc ad Praefulem noftrum cogitationem 
reducamus. Attigit viae terminum , ftat in lethali arena , 
orbatur veftimentis , fuftuario έ gentis more caeditur , 
femper idem fuain Conftantia ore intrepido perfiftit. Pan­
ditur fecunda porta, per quam ad mortem tranfeat , redi­
turus tamen ad vitam inde vegetiorem , fervens ahenum : 
ad hoc tota lacertorum vi propellitur. Ingredere Martyr 
Chrifti! clamat Conftantia, ingredere vir D E I! non eft mors 
hac in olla ! ingreditur. Exafperatur adjecfto pabulo vo­
rax elementum , follibus irritatus rogus fupra caput Praefu- 
lis relud-antem Hamam ejaculatur, aeftuans balneum tenel­
lum corpus oppugnare pertentat: Timoris dolorisv£ figna, 
ne leviter quidem dudlo fufpirio,non edit. Erumpens undi­
que ignis in adftantes impietatis Miniftros bacchatur , 8c 
ferocit, mal£ uftulata carnificum corpora longibs repellit, 
Virginea caro vulneris expers incendij furorem detrium­
phat. Lebes , per quem ad mortem ingrefturum confide- 
batcrudelitas, in vitae portam immutatur ,· immodicos in 
plaufus , licet Viftor , non erumpit. Senatui iniqud la­
tam fententiam non exprobrat, nec coelo fulmina verus 
Boanerges, feu fulminum filius evocat in Domitianum, de 
innocentia, ignis teftimonio comprobata , non gloriatur, 
lidrorum Saevitiam non caftigat, licdt promptas ad ultionem 
flammas experiatur. Ceu ex aere conflatus coloflus durat 
infradtus, five ventorum incurfu , tumultuanti grandine, 
vibratis ex nubium collifione ignibus feriatur, five folari a 
iidere toti radiorum Majeftate ad magnificentiam collu- 
ftretur j ita de mentis celfitate JO A N N EM  nec adveria 
avocant, nec profpcra abducunt. Tacet inauditi conftan­
tia. Verum dum itk tacet, omni Oratorum Principe difer- 
tius rurfus inimicis fuis loquitur in hac vitae porta: lebetem, 
velim, intelligite, ex quo ad novam vitam ingrediebatur.
Qualis fuerit Praefulis Facundia, intellexifti S. P. Q .A ., 
nunc, qukm prodigiofa fuerit, ut cognofcas, ad commoda in-
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dc enata adverte. E x  fructibus enim arboris praedantia , 
exfegetefolibonitas elucet. Qui perFacundiamhaud vul­
gares palmas colligere concupifcit, eum triplex utilitatis 
genus invehere oportet. Neceifeeft, ut doceat, deleftet, 
perfuadeat. Singula praeftitit JO A N N ES. Docuitgentiles, 
quid valeant humeri Chriftianae Conftantiae, quam nullum 
calamitatum onus eos ita deprimat, ut non illorum ipforum, 
qui deprimunt, incolumitatem fuftentent. Docuitndelium 
gregem , qubd inter rabidos luporum ululatus potentius 
fubinde vincat taciturna patientia , qukm impatiens voci­
feratio. Docuit togatos Romani Areopagi Patres , qubd 
nunquam felicius abfolvatur innocentia, qu&m dum con­
demnatur. Docuit innuptarum puellarum ordinem , quod 
minus labis candidae Virginitatis ftolae a pingui olivarum 
fucco, quam a renidenti procorum ftibioadhaerefcat. Non 
vacat praeclaris documentis ad calculum revocandis longius 
immorari, quae ex hac facundia omnis fexus, conditio , aetas 
mortalium participavit. Abrumpit enim verb narrationem 
admiratio , dum in fpeClatorum frontibus vivis notis ex- 
preflam lego iinceram hilaritatem. Mirum viiu ! fi in Sce- 
nico pegmate tragicum Senecae , difieCtis venis in balneo 
animam efudantis, obitum proponi Roma cerneret, cohor- 
refeeret. Si in tabella coloribus delineatum Julij Caefaris , 
tribus fupra viginti vulneribus confoffi, & fuo infanguine 
naufragantis fatum contemplaretur , aut in annalibus le­
geret , lugeret. Hic non theatrali ludo exhibitam, nec pe­
nicillo in tela,aut calamo intra annalium paginas notatam, 
fed fuorummet oculorum obtutu viri grandaevi, & viribus 
fraCti immanem carnificinam intuetur , non compatitur, 
non miferetur, fed pro gemitu inrifum , pro lachrymis in 
plaufus abit. Aflequor, unde tam ferax gaudiorum feges. 
Facunda Conflantia tanta perpetrat prodigia, tantae laetitiae 
efl parens. Nec in homines modb, verum etiam in coele- 
iles Principes vim fuam exeruit. ExultHrunt ibidem Apo- 
itolici collegij Proceres , quos jam fupernal civitate dona­
vit felix aeternitas. Laetatus eft beatorum geniorum chorus. 
Numen ipfum gaudebat. Sapienter enim non minus, quam 
ChriftianC pronunciavitCordubenfisPhiloiophus: Specta­
culum D EO  dignum vir bonus cum adverfa fortuna Com- 
pofitus. Ut poftremum tam prodigiofae Facundiae frudum 
deguftandum vobis offeram , miranti , 8c pene attonitae
tur-
turbae mecum praefentiam veftram mifcete. Quae vox ad 
aures ? Infirma cft Cadaris potentia , nec valentiores Dii 
noftri. Quis jam , infundente fe quaqua verfum hoftium 
Oceano , fecurum portum intra delubra quaerere attentet i 
vah! Chriftianorum DEUS eft , cui Dii noftri famulantur! 
huic pofthac poplitem curvare ratio, pietas, prodigia per- 
fuadent. Hae voces vulgi: nec alia cantilena Senatus. Quid 
agimus, Patres confcripti! confilia noftra delufa explodit 
populus. Themis Romana non modb oculos , fed faciem 
totam homicidii facrilegi tentati rea obvelat,ut exiurgen- 
tem in genas ruborem abfcondat. An gladio feriendum fce- 
leftum caput? metuendum, ηέ plaga,quam honori noftro 
inflixit, novo vulnere recrudefcat. An libertate donandus ? 
fententiam iniqui judicii in nosipfos pronunciamus. En! 
quantas inanguftias conjecit inimicos fuosloquens in pot- 
ta JO A N N E S! quos animorum motus excitavit! nihil di- 
cam de amicis. Circumflantium Chriftianorum fidem ro­
boravit, fpem auxit, Charitatem illuftrius accendit adeo, ut 
jam , quau alis inftrubti ab amore, in obvios Tyrannidis cafi 
fes ultro provolare anhelarent. Exclamare cogerer fingula
Seniitando. O veri prodigiofam Facundiam ! O fortifllrnum omana: fupcrftitionis Vi&orem ! canat vocali tubifuum 
Demofthenem Graecia, qubd Philippum Macedonem, ejus- 
que copias majore violentia , quam Univerfus Graecorum 
exercitus cohibuerit. Adeveret Pyrrhus Epiri Dominator, 
plura urbium rmenia ad Cineae oratoris vocem, quam ad to­
tius exercitus fui tonitrua concidide. Teftetur Plutarchus, 
qubd Pompejus Magnus iniigni facundi^ omnes Romano­
rum animos rapuerit , ebfque vultus fuaviflimi ferenitate 
in amorem Sui concitant. Omnes adurgent F.phefino 
Pnefuli, facili primas tenenti. Verum ubiJOA NNES?non 
amplius in aheno. Senatorum imperioin urbem Veftigia re­
legit, jam jam portaelatinaelimen, undeegredusfuerat, Vi- 
itore pede calcantem intueor. Propera Oratio, & non am­
plius lugubri cupreflo, fed multiplici lauro redimitum necis, 
& impietatis Domitorem adfaluta. Ave animorum Impera­
tor,fulmen fuperftitionis! arduiliu&a. defundtus es, immor­
tali tuS facundiS prodigiosi palmam i  manibus perfidiae ex- 
torlifti, Fidelis aulae fupernx Minifter! Nunc tua fub lauro 
triumpha, quae ut felicius excrefceret, olivarum erat liquore 
riganda. Perge, & e& altitudine animi, qua in porta jamge-
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mina,mortis una,vitae altera inimicis loquebaris,in porta pa­
latii Domitiano inimicorum primipilo loquere, ut vix lub 
confpe&um oblatus faftuofam, & obftinatam belluam ad 
pedes tuos iiiermem profternas ,illamque portam in trium­
phalem arcum convertas.
Ego interea vias fcrutari aggredior , per quas ad tam 
prodigiofam facundiam Magnus Praefui penetravit. Quod 
dum ago , venit in mentem quatuor potiffimum ab Ora­
toriae artis Magiftris defignari. Singulas JO A N N ES eft 
ingreflus. Primam aperuit natura , alteram ars : pofte- 
riores duas frequens exercitium , & imitatio praeparavit. 
Naturam quod attinet , eximiis ab ea dotibus ad facun­
diam hanc inftru&um fuifle, non eft,quod ambigamus. Pro­
vexit ea viri aetatem ad canam ufque fene<ftutem,qua ad taci­
tam quandam venerationem afpedantium in animis exci­
tandam quid aptius? Porro conflandam, qua loquebatur, 
praecipue parit alta cupiditatum tranquillitas, hanc aequum 
qualitatum inter fe pugnantium temperamentum. Hoc in 
thefauris fuis reconditum poffidet natura; hujus haeredem 
fcripfiffeJO A N N EM  videtur.Sicut enim,quos in regnorum 
excidia, populorum flagella, feroces profani Martis filios de- 
ftinat, eorum corpora vindidx, irarumque flama fuccendit j 
ital qui ad iacrae militix baltheum a flumendi funt, iis pro felis 
amaritudine melleam fuavitatem inftillat. Luculento argu­
mento fit, virum San&iiTimuk Domino ardiorem in amici­
tiam fuifle admiffum. N x , agnus divinus nunquam effero 
Leoni affueverit. Sola enim fimilitudo morum mater amoru. 
A  natura idcirco eam corporis conftitutionem accepifle cre­
dendus eft,quam indomita irx rabies,aut obvio folio moven­
da meticulofitas domicilium non habuSre. At fors confum- 
matx laudidecerpfitaliquidhxcnaturx munificentia? quid 
enim magnum ? quid honorificum virtutibus excellere, fi ad 
id invitum natura impellat? aut quid meriti, foH vultus Ma-
jeftateintuentescommovere, fi eanaturxmunus eft ? Sic 
etiam inculta inter Africx deferta barbaries Virtutis nomen 
fibi arrogare poterit. Adftipularcr fententix tu x , fi ita nos 
natura formaret,ut jubendo nos donorum fuorum effe hxre- 
des compedes arbitrio inyccrct,&r mancipia efficeret. Natura 
ebur fuppeditat: in libertate Phidix eft Minervx ftatuam in­
de tornearc. Capax virtutis, & fcientiarum ingenium multis 
difpcnfavit natura,fed ut έ vulgo exempti ad fcientix,& San- 
dimonix regnum fublimarentur, ars fe ducem prxbere de­
buit.
buit. Ars ad meritum evehit ea, qux donavit natura. Non 
torpuit otiofa in JOA N N E ! per artem ad virtutes,per virtu­
tes ad prodigiofam facundiam capacem indolem erudivit. 
Ars foDoles natur* eft, nam ex ejus animadverfione gigni­
tur. Obfervabat,etiam naturam eloquentem fiepenumero 
fieri, fed ίϊηέ voce. Adhuc in Galilxo pelago laxabat retia, 
& quoties repentino xftu aquas permifeeri,hiare vortices, 
natantem in aequore lintrem infolentius quaflari viderat,ad 
vehementem timoris affedtum, fe,fuorumquc fociorum cor­
da anatura impelli fentiebat. Additus dein DEO incarnato 
Comes vidit, ad ejus imperium naturam in claudis gradiendi 
officium exequi, in excis ad fpedfandum oculos diducere,in 
lympha abirem fapidum uvarum liquorem j hac obfccun- 
dandi promptitudine hominum in obtemperando coeli nuti­
bus fegnitiem incufari k natura advertit. Afpexit in Calva­
ria; colle moriente Domino rumpi petras, obfcurari folem, 
contempta Mortis lege ex urnis procedere vitii fundtos ; ad 
doloris lenium aditantes excitari experiebatur. Didicit hinc 
artem, qua & libi ίίηέ voce facundo elle liceret, fi verborum 
in vicem fadla fubftituerentur. Ad exercitium indeprogrefi· 
fus morum affabilitate uti coepit,ekmque continub facundi­
am exercuit, quii amorem fui Regi coelorum inter mortales 
agenti perluadebat, utilium e maris ripa evocatum inter A- 
poftolosadlegeret. Infami e ligno pendenti Chrifto aditabat 
line metu, finMolicitudine, cum proprio v it* contemptu: 
rurfus jam in agone conftituti cor ita hac fola fidelitate emol­
livit, & permovit, ut eum pretioliffimi thefauri ter Maximae 
Matris fuae hxredem declararet. Quos verb fua in facundia 
imitatus fueratrTheologia,qux praeclari illum excoluit,glo­
riolis aulis facundos antiqux legis Heroes eidem ante oculos, 
ftatuerit. In memoriam adduxerit, ut tenellus gregis cultos 
proltrato Philiftxo populum ad fui amorem attraxerit, ut 
Huffitarum Princeps infradto fuo tot inter calamitates pe- 
dtore ad patienti* rfudium fit quam plurimos cohortatus,ut 
Aigypti Pro-Rex, adhuc Adolefcens, rclidtS indumentb im- 
pudicxDominx amplexum fruftratus,ad caflimonix cultum 
haud paucos attraxerit. Hos citra dubitationem in facundi* 
fu * exemplar allumpferit JOANNEiS. Illum tamen fibi 
prxprimis imitandum propofuerit, quem per omnem vitam 
Magiltrum coluit,Chriftum. Vidit enimverb, qukm validi 
populu comoverit, dum per, tribunalia raptatus, flagris con-
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cifus,morte ignominiofilfimdfublatus abinvl&aConftantia 
non potuit dimoveri. Haec igitur quatuor in gradus difpofita 
via erat,per quam ad facundiam fuam Ephefinus Praefui pro­
grediebatur. Nunc in aulam cogitationem referamus edo­
cendi,quanam facundia paludato inimico fuo locutus in por­
ta palatii fuerit. At! nufpiam apparet JO A N N E S! quo ergo 
dilapfus latet ? fors hic herbam porrexit perfidiae? minimd 
verb: ed conjlantid etiam Domitiano locutum fuiffe tcftatur 
congregatus adhuc in circulis populus, ut perculfus Impera­
tor, ηέ viri confpedhi ultra oculos perftringi, c<5r(juc fauciari 
fuftineret,in exilium Chriftianum Tullium abripi manddrit.
Perge comitantibus D ivis! alacri pede in exilium profi- 
cifcere Magne Antiftes! Pathmum inliilam ingredere, tux 
facundix prxmium ibidem recepturus! fraftum tot annorum 
laboribus corpufculum, effodiendo telluris intra vifcera me- 
talio adhibitus,ampliiis quidem exhauries 5 at Theologia in 
abftrufiores thefauros fuos Te clientem adducet, & multo 
pretiofiffimu fublimioris fcientix aurum haud avard manu 
elargietur, dum ed di&ante Apocaly pfim, feu divinarum re­
velationum librum es feripturus. Ad Ecclefiam tamen tuam 
poftliminio reverteris; Dabit Sol diem illum,quo intimorum 
amicorum, ipfiufque fux conjugis confpiratione oppreffus 
Domitianus infelicem animam efflabit,& moderatioris genii 
Cxfar Nerva exulibus ad propria municipia remeandi indul- 
gebit poteftatem. Te jam alloquor (non enim finit ingens 
motus,quem in me quoque facra J O ANNIS exfufeitavit fa­
cundia, alio dicendi genere, nifi affe&ibus didbonem termi­
nare ) Te alloquor, viduata fponfoTuo, EcclefiaEphefina! 
Cave,Superiora gaudia,qux ex Prxiulis Tui conflantia per- 
cepifti, acerbo mxroreconfundas! receifit quidem longius 
lumen Tuum,fcd ut glorixTux fulgorem etiam in alienis re­
gionibus accendat. Abeft ferocientis Oceani fludtibus a Te 
avulfus,fed cogitatione,memoridque Tibi amorum Suorum 
portui fempercunjunttus. Demum T ib i, inclyta Facultas 
Theologica! gratulor,qubdtalemTutelarem nadtafis,qu6 d- 
que eos etiamnum viros virtutum ornatu confpicuos,fapien- 
ti-a  prxftantiifithos in gremio Tuo foveas, qui Ephefini Prx- 
fulis veftigiisconftanter infiftunt, Facundiamque prodigio- 
fam fufeitare contendunt, quam is adhibuit, cum lo­
queretur inimicis fuis in porta.
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